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ABSTRACT 
 
This study aims to analyze the types of investment that should receive highest priority in 
improving achievement of human development in Indonesia. To answer these research goals, this is used 
the simultaneous equations models analysis for panel data of 30 provinces in Indonesia with involving 
education level, income level, health status, and achievement of human development structural equations. 
Hausman Simultaneity Test Result obtains the indication of a simultaneous and positive relationship 
between level of education, health status, and income level. Based on this relationship, we can concluded 
that human investment in education sector gives significantly and the greatest effect in improving 
achievement of human development. This means that human investment in education sector should be 
placed as main priority in accelerating human development in Indonesia. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis investasi yang semestinya mendapat prioritas 
paling tinggi dalam meningkatkan pencapaian pembangunan manusia di Indonesia. Untuk menjawab 
tujuan penelitian tersebut maka digunakan analisis model persamaan simultan pada data panel 30 
provinsi di Indonesia dengan melibatkan persamaan struktural tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, 
derajat kesehatan, dan pencapaian pembangunan manusia. Hasil Pengujian Simultanitas Hausman 
menunjukkan adanya hubungan simultan dan positif antara tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan 
tingkat pendapatan. Dengan mendasarkan pada hubungan simultanitas tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa investasi manusia sektor pendidikan berpengaruh signifikan dan paling besar dalam 
meningkatkan pencapaian pembangunan manusia. Hal ini berarti bahwa investasi manusia sektor 
pendidikan sudah semestinya ditempatkan sebagai prioritas utama dalam mempercepat pembangunan 
manusia di Indonesia. 
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